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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Beneficios Tributarios y su relación con la 
rentabilidad de las instituciones educativas particulares del distrito de san juan de 
Miraflores - 2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de 
investigación bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de 
investigación y de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
profesional. Se encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, 
variables, cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si los Beneficios 
Tributarios guardan relación con la rentabilidad de las Instituciones Educativas 
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La presente investigación lleva por título “Beneficios tributarios y su relación con la 
rentabilidad de las Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017”, el objetivo principal determinar la relación de los Beneficios 
Tributarios con la rentabilidad de las Instituciones Educativas Particulares del 
distrito de San Juan de Miraflores, 2017 
Para el desarrollo de la investigación, se considera diseño no experimental 
transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio serán manipuladas y 
está en un determinado tiempo. Está conformada por una población de 92 
trabajadores que laboran en las Instituciones Educativas Particulares del distrito de 
San Juan de Miraflores, para la delimitación de la muestra se utilizó una formula 
estadística, con un margen de error de 0.05, un nivel de confiabilidad del 95% y el 
total de la población investigada, por lo que la muestra quedara limitada por 74 
personas de las diferentes áreas interrelacionadas. La recolección de datos se da 
a través de la encuesta ha sido validado por jueces expertos de la Universidad 
Cesar Vallejo y por el coeficiente del Alfa de Cron Bach. 
Para la comparación de la hipótesis se procederá a utilizar la prueba de Rho 
de Spearman, en la cual nos mostrará la relación entre la variable 1 y variable 2. 
Como parte final de la investigación se concluyó que los beneficios tributarios 
se relacionan con la rentabilidad, por lo que el resultado obtenido ayudara a tener 
en claro que el conocimiento y la correcta aplicación de estos beneficios tributarios 
determinaría el incremento de la rentabilidad de las inversiones. 
 









The present investigation titled "Tax benefits and its relation with the profitability of 
the Private Educational Institutions of the district of San Juan de Miraflores, 2017", 
has as main objective to determine the relation of the Tax Benefits with the 
profitability of the Particular Educational Institutions of the district of San Juan de 
Miraflores, 2017. 
According to the development of the research, a transverse non-experimental 
design is considered, because none of the variables under study will be manipulated 
and is in a certain time. It consists of a population of 92 workers who work in the 
Special Education Institutions of the district of San Juan de Miraflores, for the 
delimitation of the sample was used a statistical formula, with a margin of error of 
0.05, a level of reliability of 95% and the total population investigated, so that the 
sample would be limited by 74 people from the different interrelated areas. For data 
collection the survey was used, which has been validated by expert judges of the 
Cesar Vallejo University and by the Alpha coefficient of Cron Bach. 
For the comparison of the hypothesis we will proceed to use Spearman's Rho 
test, in which we will show the relationship between the first variable and the second 
variable. 
As a final part of the investigation, it was concluded that the tax benefits are 
related to profitability, so the result obtained will help to be clear that the knowledge 
and correct application of these tax benefits would determine the increase in the 
profitability of the investments. 
 































1.1. Realidad problemática  
En la actualidad el sector educación viene siendo parte de un proceso de evolución 
y cambio en nuestro país a través de diversos incentivos y tratamientos 
diferenciados en contraste con otras actividades.  
El Perú se encuentra dentro del grupo de países que tiene gasto público muy 
bajo en educación incluso cuando se hace la comparación países similares de nivel 
de desarrollo, existe un acuerdo en relación al gasto del sector siendo esto 
insuficiente, existiendo así voluntad política para incrementarlo, a su vez se enfrenta 
a fuertes restricciones fiscales para su aplicación, en la actualidad se encuentra 
vigente la ley de promoción de la inversión para el sector educación Decreto 
Legislativo N° 882 donde queda establecido parámetros para ser destinadas a la 
promoción de la inversión en relación a los servicios educativos  esto con el fin de 
contribuir a la modernización del sistema educativo con esto se busca ampliar la 
oferta y la cobertura de la educación en el territorio nacional estas normas aplican 
precisamente a todas las Instituciones Educativas Particulares en sus diversas 
niveles o modalidades, ya sean institutos, universidades, escuelas superiores 
particulares y escuelas de posgrado particulares.  
El distrito de San Juan de Miraflores viene experimentando un crecimiento 
significativo en diversos sectores uno de ellos el sector educación, el problema se 
concentra en que muchas de estas entidades desconocen que no solo están 
exonerados del IGV sino que también son acreedores a diversos beneficios 
tributarios que si son correctamente aplicados dentro de la institución y bajo las 
normativas vigentes, estos en el transcurso del periodo serán regeneradores de 
rentabilidad. 
Todo forma parte de la política tributaria y económica que rige el Estado 
donde se busca promover una determinada actividad quedando establecido que los 
centros de educación tienen un tratamiento tributario especial es decir se les 
atribuye inafectación de impuestos directos o indirectos que puedan afectar a  las  
actividades, servicios y bienes que son propios del sector educativo y cultural, 
asimismo en las importaciones se tiene la liberación aranceles así como las 
donaciones y becas estas obtienen la  de exoneración y beneficios tributarios que 
están fijados en los límites que fija la ley. 
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Los beneficios tributarios tienen diversos enfoques para su aplicación a 
través de medidas legales donde se describe el ámbito de aplicación en la cual a 
través de una norma tributaria se le suspende o exonera, momentáneamente o 
temporalmente del pago del tributo, de tal manera que la rentabilidad de la empresa 
se incremente, la rentabilidad también se generara a través de las reinversiones 
que pueda realizar la entidad, en muchas casos por desconocimiento las entidades 
no optan acogerse a estos beneficios  por el riesgo que existen en dichas 
inversiones. 
Por lo tanto, el desconocimiento de la aplicación de dichos beneficios 
tributarios, están relacionado con la rentabilidad que pueda generar la entidad, si 
aplicaran de manera correcta los beneficios tributarios que son acreedores las 
entidades educativas particulares del sector educación estas entidades serian 
generadoras de una mayor rentabilidad. 
La presente investigación pretende dar a conocer la vigencia de los 
beneficios tributarios y su relación con la rentabilidad en las empresas de servicio 
de educación particular a nivel del distrito de San Juan De Miraflores, basándose 
en normas vigentes, decretos y leyes que actualmente se rige en el rubro 
educación, seguridad de la información, entre otros; siendo un medio en el que se 
pueda consultar en futuras investigaciones. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Beneficios Tributarios 
1.2.1.1. Antecedentes nacionales 
Para Condeso, L. (2015) realizó la tesis titulada Beneficios Tributarios en el 
desarrollo de las zonas Altoandinas del Perú 2015.Tesis para obtener el grado de 
Doctor en contabilidad y Finanzas. Universidad San Martin de Porres, Perú. Esta 
investigación es descriptiva con un diseño no experimental, que aplica como técnica 
de recolección de datos, la encuesta. Cuyo objetivo es determinar el nivel de 
influencia que tiene los beneficios tributarios en el desarrollo de las Zonas 
Altoandinas del Perú.  
El investigador concluye que los beneficios tributarios no tienen influencia en 
la mejora, no inciden en la mejora del empleo, no inciden en la mejora de la salud 
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y bienestar, no inciden en la mejora de la educación, no inciden en la mejora de la 
vida en el hogar y la comunidad en el hogar y la comunidad en las Zonas 
Altoandinas del Perú. 
Los beneficios tributarios no necesariamente son sinónimos de provecho, 
favor o bien, en este caso el autor nos muestra como resultado de su tesis que los 
beneficios tributarios no presentan incidencias que pueda favorecer en diversos 
aspectos de las comunidades de las Zonas Altoandinas del Perú. 
Adicionalmente Solano, G. (2016). El problema del beneficio de la 
reinversión en educación para la recaudación tributaria en el año 2015. Tesis para 
obtener grado de magíster en derecho de la empresa con mención en Gestión 
Empresarial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Utiliza e tipo de 
investigación descriptivo, aplicando la técnica de recolección de datos la encuesta. 
Cuyo objetivo es identificar la naturaleza del crédito por reinversión sobre las 
utilidades que se encuentra en la ley de la reinversión, es decir, la aceptación como 
beneficio tributario. Esta situación se agudiza cuando el Estado, mediante sus 
diversas entidades involucradas, vienen mostrando posiciones opuestas, en cuanto 
a la vigencia y no vigencia en un momento determinado del tiempo, el mencionado 
crédito. Por lo expuesto, en la presente investigación abordara esta situación y 
establecer conclusiones con un enfoque técnico. 
El autor nos da a conocer mediante su tesis que son considerados como 
beneficios tributarios, cuando las instituciones educativas particulares en sus 
diversos niveles, considerados estos dentro del sector educación, realicen una 
reinversión de su renta total o parcial dentro de la misma institución educativa o en 
otras instituciones del rubro educación serán acreedores a un crédito tributario 
proporcional al 30% de dicho monto. A su vez esta deducción por reinversión de 
dicha renta en beneficio de las instituciones educativas particulares viene siendo 
causales de problemas en la recaudación del Impuesto a la Renta, recaudo que es 
realizado por la Sunat, existe otro problema, puesto que el Estado en relación con 
las diversas entidades que la integran vienen mostrando posiciones donde 
consideran estas normas en algunas situaciones vigentes y en otras no. 
Por otra parte, Méndez, L. (2015). Incidencias de los beneficios tributarios en 
la gestión financiera de las instituciones educativas privadas del distrito de Trujillo-
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Año 2015. Tesis para obtener el título de Contador Público. Universidad Nacional 
de Trujillo, Perú. Utiliza el diseño de investigación descriptiva no experimental y 
aplica como instrumento de recolección de datos el cuestionario. Cuyo objetivo es 
Identificar la incidencia de los Beneficios tributarios en la Gestión Financiera de la 
Institución. 
Por lo que concluye, los Beneficios tributarios en educación es un conjunto 
de medidas que, si se hace su correcta aplicación, apuesta por la modernización y 
mejoramiento del sistema educativo peruano. Se ha podido identificar que las 
empresas educativas privadas eligen por no aplicarlas esto implica la sujeción de 
sus ganancias con fines educativos, impidiéndoles la distribución de las mismas. 
La autora en su tesis pretende establecer lo que sucede cuando se hace uso 
de los beneficios tributarios en la administración de las finanzas, estos beneficios 
tributarios son un conjunto de normas que si se hace la adecuada aplicación se 
puede tener como respuesta resultados óptimos para este sector, cabe precisar 
que las entidades del sector privado no aplican estos beneficios tributarios puesto 
que creen que las ganancias al ser reinvertidas no generan mayores ganancias que 
las estimadas. 
1.2.2.2. Antecedentes internacionales 
Alarcón, A. (2014) realizó la tesis titulada Análisis del impacto de los incentivos 
tributarios para empresas nuevas acogidas al código de la producción en materia 
de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado e impuesto a la salida de divisas. 
Tesis para obtener del título de Magister en la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Ecuador.   
Donde afirmó que el Estado viene creando políticas fiscales con el fin de 
recaudar impuestos para poder cubrir los gastos públicos y una mejora en la 
distribución de la renta en su población. Considera que se debe tomar en cuenta 
que los beneficios tributarios aplican para empresas nuevas, en conclusión, los 
créditos fiscales obtenidos por el estado por estas empresas serán mínimas, 
inclusive nulos, sin embargo, los sectores en los que se invertirá tendrán desarrollo 
económico y social de forma más equitativa con lo que se puede identificar que el 
gobierno al establecer esta norma tiene otros fines en beneficio de los 
contribuyentes. Con el presente trabajo se pondrá en evidencia el Gasto Tributario 
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de parte del gobierno como un fin extra fiscal así como también los beneficios 
empresariales que puede tener un inversionista en relación a nuevos con los 
incentivos tributarios. 
El  autor nos afirmó que al igual que en nuestro país el gobierno de Ecuador 
busca la recaudación de impuestos para poder asumir los gastos públicos, en el 
años 2010 el gobierno de Ecuador realizo reformas para incentivar la inversión con 
el fin de lograr un incremento en el sector productivo a través de códigos y leyes 
donde se permitiría a los empresarios ser acreedores a beneficios en el pago de 
impuestos  durante un periodo determinado a su vez se creó beneficios tributarios 
exclusivo para las nuevas empresas donde los créditos fiscales podían ser bajos 
incluso nulos. 
Alva, E. (2015) realizó la tesis titulada El impacto que produce los beneficios 
tributarios en la formalización de las microempresas en Lima Cercado, Perú año 
2015. Tesis para obtener el grado de Maestro de Contabilidad y Finanzas. 
Universidad de Deusto, España. 
Cuyo objetivo es determinar el impacto de los beneficios tributarios creados 
por el Estado peruano para estimular la formalización de las microempresas del 
país en la toma de decisión de los microempresarios de Lima Cercado para 
formalizar su negocio.  
Por lo que concluye que los beneficios tributarios forman parte de un grupo 
de incentivos que son otorgados por el Estado como parte de una política fiscal, en 
función a variables como los ingresos, actividad comercial y zona geográfica, entre 
otras, todo esto es parte de las decisiones que toma el gobierno para la consecución 
de sus objetivos económicos y sociales, con el fin de proyectar crecimiento y 
desarrollo en beneficio del país. Sin embargo, en la actualidad no se evidencia que 
exista efectividad en estos instrumentos estos resultados hacen poner en tela de 
juicio la razón y continuidad de estos como instrumentos como parte de estímulo a 
la formalidad, que es el principal objetivo.  
Podemos entender que los beneficios tributarios son parte de incentivos que 
el estado viene creando para diversos niveles socio culturales, actividad comercial 
y áreas geográficas. Existen estudios que demuestras que estos incentivos no 
muestras resultados favorables es decir el estado debería realizar una 
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reestructuración con relación a estos incentivos para que realmente se dé la 
formalización de un aproximado del 70% de la población que viene siendo parte de 
la informalidad. 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad 
1.2.2.1. Antecedentes nacionales 
Ríos, k. (2014) realizó la tesis titulada Gestión de procesos y rentabilidad en las 
empresas de corriere Lima metropolitana, 2012-2013. Tesis para obtener el título 
profesional de Contador Público. Universidad San Martin de Porres, Perú. Cuyo 
objetivo es determinar la influencia de la gestión de procesos en la rentabilidad en 
las empresas de Courier en Lima Metropolitana. 
Por lo que concluye que las empresas de Courier en Lima Metropolitana no 
logran desarrollar una buena gestión de calidad, no llegan a reducir los tiempos de 
cuanto, a las entregas de las encomiendas a los destinos, por lo que se da una 
cadena de valor se vea interrumpida reduciendo la productividad, no llegan a 
desarrollarse de forma competitiva, esto es consecuencia que no invierten en 
tecnología, teniendo como resultado el incremento del riesgo financiero en sus 
operaciones. 
La autora en la tesis presentada busca determinar la influencia que puede 
presentar la gestión de los procesos en relación a la rentabilidad de las empresas 
de Courier, a través de las herramientas de gestión de procesos y las incidencias 
en relación a la rentabilidad, se busca desarrollar la gestión de la mejora de la 
entrega de encomiendas incrementando así la productividad teniendo como 
resultado la rentabilidad de la gestión, siendo así un ente competitivo en el 
mercado. 
Flores, C. (2014) realizó la tesis titulada La gestión logística y su influencia 
en la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en lima metropolitana. Tesis para obtener el 
título de profesional Contador Público. Universidad San Martin de Porres, Perú. 
Utiliza el tipo de investigación descriptivo no experimental y aplica como 
instrumento de recolección de datos el cuestionario. Cuyo objetivo es determinar la 
influencia de la gestión logística con relación a la rentabilidad de las empresas que 
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son especialistas en la implementación de campamentos para el sector minero en 
Lima Metropolitana. 
Donde concluye que la gestión de compras y abastecimiento en un 
porcentaje razonable de empresas es deficiente porque no logran identificar con 
claridad los procesos y se recurre a la improvisación ocasionando que los usuarios 
reporten requerimientos innecesarios y sin sustento influyendo negativamente en 
la rentabilidad económica. 
La autora  a través de su investigación describe puntos en que la empresa 
tiene deficiencia en cuanto a las compras y al abastecimiento teniendo como 
resultado que los usuarios tengan requerimientos innecesarios, otra deficiencia 
está relacionada a la prestación de servicios siendo esto inoportuno e ineficiente, 
esta situación influye sobre el riesgo económico, la gestión del transporte y 
distribución de carga es deficiente siendo esto un precedente sobre el riesgo 
financiero estos puntos detectados influyen directamente en la rentabilidad de la 
empresa. 
Albújar, M. y Huamán, S. (2014) realizó la tesis titulada Estrategias de control 
de inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa agro 
macathon s.a.c. Tesis para obtener el título de Contador Público. Universidad 
Autónoma del Perú. Cuyo objetivo es diseñar una Estrategia de control de 
Inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa Agro Nacatón 
SAC. 
Por lo que concluye que la empresa no tiene un control de sus inventarios a 
través de un Kardex o tarjeta de control visible Bincard en la que permita conocer 
en tiempo real el número exacto de los insumos que mantiene para la alimentación 
de las vacas. Por el tipo de giro del negocio la empresa cuenta con gran número de 
vacas, por lo que no es complicado definir el costo real de la alimentación del 
ganado, puesto que no pueden saber cuánto es la cantidad exacta que requiere el 
ganado según las diversas categorías que existen en el establo y de acuerdo a ello 
tener la alimentación necesaria.  
Las autoras en su tesis afirman que es importante que la empresa tenga una 
estrategia de control de inventarios ya sea mediante un Kardex o el Bincard, con 
estos inventarios se podrá tener un mayor control sobre los requerimientos de la 
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alimentación del ganado por lo tanto se podrá saber de manera concisa los 
requerimientos que se tiene, optimizando así las necesidades  en su diversas 
categorías y así asegurar el logro de los objetivos  y metas, siendo esto la base 
para generar una rentabilidad superior a la actual. 
1.2.2.2. Antecedentes internacionales 
Castellanos, L. (2013) realizó la tesis titulada Impacto de la gestión ambiental en la 
rentabilidad financiera en microempresas industriales de la cabecera municipal de 
Palmira. Tesis para obtener el título de Magister en Administración. Universidad 
Nacional de Colombia. Cuyo objetivo es Determinar el impacto de la aplicación o 
no aplicación de sistemas de gestión ambiental empresarial en la rentabilidad 
financiera de las microempresas industriales en la cabecera municipal de Palmira.  
Por lo que concluye en que las empresas objeto de la investigación 
direccionan sus prácticas de manejo ambiental en la reprocesamiento de 
excedentes industriales y venta de residuos sólidos, en relación a las aguas 
residuales industriales básicamente, en la presente investigación se enfocan en las 
emisiones de los talleres mecánicos, las cuales son almacenadas en contenedores 
para posteriormente ser reprocesadas por la industria de la fundición. Este tipo de 
acciones si bien son positivas, se desarrollan solo por el ingreso económico que 
representan, pues de lo contrario se perdería el dinero en la comercialización de 
estos residuos, no existe una conciencia ambiental o una iniciativa de actitud 
positiva hacia la conservación del medio ambiente. 
El autor enfoca la relación empresa – medio ambiente en la actualidad se 
enfatiza sobre esta relación puesto a medida que transcurre el tiempo somos 
testigos del impacto negativo que se está dando en el medio ambiente que no es 
otra cosa que el tratamiento incorrecto de los procesos industriales a través de 
incentivos se busca crear una gestión ambiental donde  exista el procesamiento 
adecuado de los residuos y el ahorro de energía, el  sector industrial abarca parte 
importe de la economía donde busca una perspectiva de desarrollo sostenible. 
Alberca, J. y Rodríguez, G. (2014) realizó la tesis titulada Incremento de 
Rentabilidad en la empresa El carrete. Tesis para obtener el título de Ingenieras en 
Finanzas. Universidad Central del Ecuador. Cuyo objetivo es Mejorar la 
Rentabilidad de la empresa El Carrete, desarrollando políticas y estrategias 
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apropiadas en función de las necesidades de la empresa, con el fin de alcanzar su 
desarrollo y mejorar su ubicación en el mercado. 
Por lo que concluye que los flujos de efectivo de la inversión, proyectan 
resultados positivos, los cuales determinan la viabilidad del proyecto; así mismo se 
puede observar en el estado de resultados el incremento de rentabilidad esto es 
positivo desde el primer año de funcionamiento del negocio. 
Los autores mediante un estudio identificaron un lugar donde la población 
requiere de ciertas necesidades siendo esto un nicho de mercado donde la 
empresa pueda iniciar su actividad comercial, siendo este un lugar estratégico por 
la zona en el que encuentra, a través de la proyección de flujos de efectivos se 
observó resultados favorables, siendo este un proyecto viable donde el periodo de 
recupero sería de 2 años 5 meses. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Exposición de marco teórico: Beneficios tributarios. 
Teoría Científica de Beneficios Tributarios. 
“Los principios Tributarios nacen con el objeto de regular la relación jurídico 
tributaria. De manera que su función consiste en delimitar el marco de actuación, 
tanto del sujeto activo, como del sujeto pasivo. Para que verdaderamente exista 
certeza sobre los alcances de la potestad tributaria. Esto a través del 
establecimiento de los derechos y obligaciones que correlativamente surgen entre 
el Estado y los contribuyentes” (Principios rectores del derecho tributario, 2014, 
p.2).  
Concepto de beneficio 
Alva (2016) en su libro “Gastos Tributarios y la superposición de beneficios” definió 
que los beneficios tributarios esta comprendidos en incentivos que son brindados 
por el Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al crecimiento y 
desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y sociales, que apunten a 




Concepto de beneficios tributarios 
Ortega (2013) en su libro Reforma Tributaria: Código Tributario, Impuesto a la 
Renta e IGV. Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la 
exoneración o la reducción del impuesto a pagar con la finalidad es dispensar un 
trato más favorable a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos 
(causas objetivas). Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de 
interés público, equidad y justicia social. (p.12) 
Otra concepción bastante interesante es la que brinda Clara Karina 
Villanueva en su artículo Los Beneficios tributarios: en la que afirmó que “son 
devoluciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM), instituciones públicas como privadas nacionales y extranjeras que 
financien o ejecuten programas, proyectos y/o actividades de desarrollo, 
financiados por la Cooperación Internacional No reembolsable” (p.6). 
Marco normativo 
Artículo 13 y 19° de la constitución política del Perú en 1993. 
Ley General de Educación, aprobada por ley N° 28044. 
Ley de Promoción de la inversión en la Educación, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 882.  
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Supremo N° 179-2004-EF. 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, aprobada por 
Decreto Supremo N° 055-99-EF. 
Ley para la Lucha contra la Evasión y para la formalización de la Economía, 
aprobada por Ley N° 28194. 
Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, aprobada por Ley N° 
28424.  
Texto Único de procedimientos Administrativos de a SUNAT, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2005-EF. 
Texto Único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto 
Supremo N° 156-2005-EF. 
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Impuesto 
Son parte de los ingresos públicos. No obstante, antes de definir los impuestos 
debemos saber diferenciar entre los ingresos públicos, contribución e impuesto. Los 
ingresos públicos hacen referencia a las percepciones del estado, siendo esto 
efectivo como un servicio brindado por una entidad del estado. Las contribuciones 
es una parte de los ingresos públicos es decir que se exigen de manera coactiva u 
obligatoria. Ejemplo Essalud, Onp y otros como la contribución al Cencico. Por 
último, los impuestos se encuentran dentro de las contribuciones que también 
pertenecen a los ingresos públicos. (Caballero, 2014, p.125) 
Normativas 
Según Baena, D. (2014) es la agrupación de todas las normas que pueden ser 
aplicables de forma específica, donde se regula la conducta de los individuos que 
conformar la sociedad, el incumplimiento de la normativa acarrea consigo una 
sanción o pena que deberá ser cumplida por su infractor (p. 210). Otra percepción 
de Zeballos C. (2014) afirmó que hace referencia un conglomerado de estatuto 
donde se regula a los sujetos que pertenecen a ella en relación a la actividad de 
misma muestra la importancia de implementar normativas en la organización 
quedando establecidos así políticas y reglas que regulan una actividad (p.84). 
IGV 
Zeballos (2014) señaló que es un pago indirecto que se grava sobre la venta de 
bienes y servicios, propio de una actividad económica comprendida en ventas y 
servicios, comprendidos también la importación de bienes, aplicados en el Perú 
este impuesto forma parte de la familia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que 
son aplicados en países latinoamericanos como Argentina, Chile etc.  (p.120) 
Como manifestó Achahui et al. (2015) “El IGV es el tributo que los 
adquirientes pagamos de manera diaria a quienes nos venden bienes o prestan 
servicios, siendo responsabilidad de estos últimos abonar al Fisco dicho tributo 
como contribuyentes” (p.193). 
Operaciones que grava el IGV 
La venta en el país de bienes muebles 
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Prestaciones de servicios dentro del territorio nacional 
Contratos de construcción 
Importación de bienes  
La primera venta de inmuebles realizados por los constructores de los mismos. 
 
Reinversión 
Actualidad Empresarial (2014). Desde el año 2000 queda vigente la ley de la 
reinversión específicamente para las instituciones educativas del sector privado 
que no es otra cosa que la reinversión del 30% de las utilidades contra el pago del 
impuesto a la renta del ejercicio, donde la parte del crédito no utilizada se podrá 
disponer para el pago del Impuesto a la renta de los siguientes ejercicios hasta 
agotarlo. (pp. 1-7) 
Donaciones 
Para definir el concepto Achahui et al. Sostiene al respecto: 
[…] La donación implica que el patrimonio del donante se reduzca, y 
acreciente el del donatario. Puede el donante con respecto a lo que dona, 
reservarse el usufructo (o sea, entrega la propiedad, pero se guarda su uso o goce 
por un tiempo preestablecido por contrato, o durante toda su vida, si el pacto guarda 
silencio al respecto). (p.198) 
Achahui et al. (2015) afirmó:  
Señalaron que el hecho de donar incrementa al donante de manera específica 
con lo donado y reduce al donante, esta acción es una liberalidad de un 
aventaja sin compensación por el cual una persona dispone gratuitamente de 
una cosa en favor de otra. (p.198) 
Tasa 
Según Achahui et al. (2015) en su libro Manual Práctico del Contribuyente para no 
ser sancionado por la SUNAT señaló que la tasa es la relación de cambio, en donde 
se obliga a pagar un monto de dinero por la prestación de un tipo de servicio público. 
(p.213) 
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Zeballos (2014) expone que es un tipo de tributo que se encuentra dentro 
del medio de financiación de un servicio brindado por el estado de demanda 
coactiva donde se busca satisfacer a la población, siendo un generador de 
obligación jurídica tributaria. Es decir, se da por la prestación de un servicio entre 
el ciudadano y el estado, generándose así la obligación jurídica tributaria. (p.28) 
Obligaciones tributarias 
Rueda, G. y Rueda, J. (2015) definió las obligaciones como el cumplimiento de lo 
dispuesto en el decreto legislativo y la falta de este cumplimiento aplicará una 
sanción conforme a lo establecido en el código tributario, por tratarse de una 
obligación esta podrá ser exigida de forma coactiva. (p. 35) 
Para la determinación de la obligación tributaria se deberá declarar la 
realización del hecho que genera la obligación tributaria, donde se señalará la base 
imponible y el total del tributo, con respecto a las actualizaciones de las multas, 
establece dentro del artículo 29° del código tributario establece que las multas 
forman parte de la deuda tributaria por lo tanto resulta aplicables los intereses 
moratorios por el incumplimiento tardío. (p.36) 
Arancibia, M; Arancibia, M (2017), definió La sanción por el incumplimiento 
de las obligaciones descritas en el artículo 87 numeral 4 y 7 del código tributario en 
relación a las disposiciones de la resolución N° 234-2006/ Sunat en relación al 
llevado de libros, el contenido y los plazos para la presentación, autorización, 
obligación y conservación, etc. (p.73) 
Ordoñez, D. (2008) en el informativo caballero Bustamante afirmó que La 
superintendencia Nacional de Aduanas y de administración tributaria tiene la 
facultad de determinar y sancionar las infracciones tributarias la administración 
tributaria también tiene la facultad de aplicar de forma gradual las sanciones y 
condiciones que este establezca además tiene la facultad para fijar mediante 
resolución de superintendencia fraccionar el monto de la sanción establecida en las 
normas respectivas. (p.21) 
Infracción 
Baena, D. (2014) la infracción es la acción u omisión de las normas tributarias que 
se encuentran tipificadas en las leyes o decretos legislativos, es el incumplimiento 
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cometido por el contribuyente relativas al tributo establecidos en el sistema 
impositivo, este incumplimiento tendrá como consecuencia sanciones si resultan 
responsables por tal incumplimiento. (p.90) 
Baena, D. (2014) es la trasgresión del incumplimiento legal de una norma 
legal, la infracción tributaria en este sentido está constituido como la falta a una 
norma tributaria, se configura por el hecho de no anotar ingresos gravados sin 
considerar que los mismos hayan sido determinados sobre base cierta o presunta. 
(p.90) 
Orientación  
Zeballos (2014) radica en la necesidad aclarar interrogantes de las personas la 
mayoría de las incidencias de errores tributarios en relación con las declaraciones 
tributarias se dan por el desconocimiento de los contribuyentes, Si se da la correcta 
orientación hacia el contribuyente para con sus obligaciones tributarias entonces se 
podría dar la correcta eficiencia en la administración tributaria. (p.57)  
1.3.2. Exposición de marco teórico: Rentabilidad 
Teoría científica de rentabilidad 
El origen de la rentabilidad, se encuentra dentro de los antecedentes en relación a 
la utilización de los ratios financieros. Estos ratios etimológicamente, se inicia del 
latín ratio que significa relación, razón; basándose en dos datos donde se puede 
llevar de dos formas; de forma aritmética o geométricas. (Ibarra, 2013) 
Los ratios financieros tienen origen en la teoría clásica de la proporción 
donde Euclides; desarrolló el análisis de los ratios financieros (García, Mures y 
Lanero, 2014) donde la aplicación de los ratios que son razones y proporciones se 
debe a los matemáticos italianos Lucas Paccioli. (Ibarra, 2013) 
La rentabilidad es considerada como un factor importante por diferentes 
autores como Fitpatrick en 1932, Beaver en 1966, Altman en 1968, Courtis en 1978, 
Taffler en 1984, Zavgren en 1985, Bernstein en 1999. La rentabilidad ha tenido 




Concepto de rentabilidad 
Para Casani, Llorente y Pérez (2014) la rentabilidad es el resultado entre lo 
invertido en una determinada operación y el rendimiento económico que se 
pueda obtener, es decir es la capacidad de las inversiones que una empresa 
tiene para generar beneficios; es decir que para estudiar la rentabilidad de la 
empresa, se debe estudiar la relación de los resultados obtenidos y los 
beneficios con respecto a los capitales invertidos, a través de este estudio se 
podrá determinar cuánto es el beneficio por cada unidad invertida, también 
podemos relacionar el resultado que se refleja en los estados financieros y 
con diversas masas patrimoniales, unos de significado económico 
(agrupación de activo), otra de significado financiero (agrupación de pasivos). 
De esta forma obtendríamos los ratios de rentabilidad más importantes: 
Rentabilidad económica y rentabilidad financiera; estos coeficientes a medida 
que son mayores representan mayor rentabilidad y se miden en porcentajes. 
La rentabilidad económica indicó la capacidad de la empresa para generar 
beneficios, también mide el grado de eficiencia de los recursos económicos. A 
mayor eficiencia, mayor productividad y consecuentemente mayor rentabilidad. 
(p.p. 256,257) 
Ochoa (2015) afirmó:   
La relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya 
que mide tanta la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por 
la utilidad obtenida de las ventas realizadas y utilización de inversiones. Estas 
empresas a su vez son la conclusión de una administración competente una 
planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de 
cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. (p.17) 
Ochoa (2015) la rentabilidad financiera está asociada a las finanzas, de la 
misma manera con los beneficios que son obtenidos mediante recursos en un 
determinado periodo, este tipo de rentabilidad está asociado al ROE donde se hace 
referencia a las utilidades que reciben los inversionistas. Con este tipo de 
rentabilidad refleja el rendimiento de las inversiones, para determinarlo se suele 
dividir los resultados obtenidos por los recursos propios (resultado neto/fondos 
propios). (p.19) 
Evaluación de la rentabilidad 
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Según Ochoa, Guadalupe y Saldívar (2012) afirmó: 
Que implica el estudio y el análisis de los factores que influyeron para obtener 
utilidades con menos inversión, a su vez la rentabilidad puede estudiarse sobre 
los activos (rendimiento sobre el activo) y de la obtención de los fondos para 
adquirir estos activos (deuda y capital de accionistas) llamado también 
rendimiento sobre el capital contable o rendimiento de accionistas. (p.367) 
Baena, D. (2014) La rentabilidad es el rendimiento esperado los cuales son 
valorado en unidades monetarias que la empresa obtiene por la inversión de sus 
recursos. Es decir, es la utilidad de un determinado periodo, expresado como un 
porcentaje de las ventas o de los ingresos de operación, de los activos o de su 
capital (p.208). 
Dicho por los autores la rentabilidad incluye aspectos básicos a considerar 
en un análisis sino también influirá no solo a las decisiones sobre la inversión a los 
accionistas sino también de forma significativa en las decisiones sobre la 
financiación del que la empresa elegirá. 
Razones de rentabilidad 
Baena, D. (2014) son instrumentos donde la empresa puede medir el rendimiento 
en relación a las ventas activos o capital. Es de suma importancia conocer las cifras, 
puesto que las empresas tienen la necesidad de generar utilidad para existir. Son 
los propietarios, agentes bancarios, y asesores que están relacionados 
directamente a la capacidad de generar fondos sobre la operación de corto plazo 
de la empresa. (p .208) 
Indicadores de razones de rentabilidad según Baena, D. (2014) 
 
Margen de utilidad bruta 
Es el reflejo de la capacidad de la empresa en relación con la generación de 
utilidades antes de los gastos de ventas y administrativos, otros ingresos y egresos 
e impuestos.  
 
Margen de utilidad operativa 
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Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos 
operacionales). Permite medir el rendimiento de los activos operacionales de la 
empresa.  Este indicador se compara con el costo ponderado del capital a la hora 
de evaluar la verdadera rentabilidad de la empresa.  
Margen de utilidad neta 
Muestra el porcentaje que representa la utilidad neta de los ingresos totales netos 
en el transcurso de un periodo. 
Rendimiento del activo total 
Mide la capacidad del activo en la generación de utilidades, es decir el beneficio 
generado por el activo de la empresa. 
Rendimiento del patrimonio 
Determina la capacidad del activo en la generación de utilidades, es decir es el 
beneficio generado por el activo de la empresa. 
Margen de caja 
Muestra el flujo de caja que es generado por la operación de la empresa, expresado 
en porcentaje. (p. 209) 
Inversión  
Según Fernández (2014) Las inversiones definieron el tamaño de la empresa y tal 
como se indicó, se deberán presentar en el lado izquierdo del balance de situación 
de la siguiente manera:  
Dinero en efectivo (caja y bancos) 
Crédito comercial 
Inventarios 
Valores de corto plazo (documentos) 
Bienes de capital (activo fijo) 





Baena, D. (2014) son el resultado de las aportaciones de los socios que suscriben 
el capital de una empresa, más las reservas que constituyen para hacer frente a 
situaciones extraordinarias incluyendo los beneficios que no hayan distribuido 
(dividendos) entre sus accionistas. 
Entonces podemos definir como la parte residual de los activos deducidos los 
pasivos, es decir, la diferencia entre los activos y pasivos de una empresa en un 
momento determinado: 
Recursos propios = Activo – Pasivo 
Financiamiento 
Según Baena, D. (2014) es el acto en la que una organización se dota de 
dinero, puesto que el financiamiento se busca cuando se emprende una 
actividad económica esto es un paso insoslayable cuando se consideran 
emprendimiento de cualquier tipo. Es común que deba procurarse de 
financiación una vez que la empresa inicia su actividad económica, sobre todo 
cuando se planea su expansión. El tipo de financiación a escoger variará en 
función de proyectos de que se trate, de la urgencia en la puesta en práctica 
y del tiempo en el que se pretenda obtener la utilidad, entre otros factores. 
(p.124) 
Riesgo empresarial 
Baena, D. (2014) es un riesgo que los inversionistas estos expuestos al operar 
en un negocio esto hace referencia a dos tipos de riesgos: el riesgo financiero 
y el riesgo empresarial. El riesgo financiero es cuando la empresa no puede 
generar ingresos suficientes para cumplir con las obligaciones a los 
acreedores y no cumplir con otras obligaciones financieras. El riesgo 
empresarial, sin embargo, es independiente del nivel de deuda de la empresa 
donde hace referencia a las operaciones del negocio en sí mismas. (p.86) 
Rendimiento del patrimonio 
Según Rodríguez (2012) sostuvo que es importante identificar la tasa de 
rendimiento sobre el patrimonio de la organización donde esta debe ser mayor que 
la tasa de rendimiento sobre los activos, es así como el análisis que se da a partir 
del apalancamiento es que sin efecto la tasa de rendimiento del capital es mayor 
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que la de los activos, la inversión es capaz de proporcionar elevadas ganancias 
que la que generaría una adquisición por deuda. (p. 28) 
Utilidad 
Rodríguez (2012) es el interés obtenido por el uso de un bien o servicio en 
particular, donde el inversionista pueda conseguir una cierta satisfacción o beneficio 
al emplear un bien. Cuanto mayor es la utilidad del mismo, el deseo de consumirlo 
será mayor. Por ello, se busca obtener mayores cantidades de ese bien a medida 
que se estime una utilidad mayor. (p.64) 
Utilidad Operativa 
Según Ochoa, Guadalupe y Saldívar (2014) en su libro Admiración Financiera 
correlacionada con las NIF plantea que la utilidad operativa es la utilidad que resulta 
de las operaciones de la empresa, esta cantidad es el resultado de deducir otros 
gastos y sumar otros ingresos. (p.126) 
Utilidad Neta 
Castellanos (2013) es la utilidad obtenida después de restar y sumar de la utilidad 
operacional, los gastos e Ingresos no operacionales, los impuestos y la Reserva 
legal. Este cálculo se hace en el estado de resultados, iniciando por los ingresos a 
los que se les restan las clasificaciones de gastos, por lo general el costo de la 
mercancía vendida, después los gastos de venta y de administración finalmente, 
los otros gastos del periodo. (p.123) 
Ingresos 
Según Rodríguez (2012) considera que es aquello que se obtiene por la 
entrega de producto o servicio (transacción económica) donde se paga el 
valor acordado. Este ingreso se genera por la venta o equivalente a un activo, 
bien o servicio brindado (p.53). A su vez Castellanos (2012) es el incremento 
del patrimonio, este incremento no se debe a las aportaciones de los socios, 
ya que estas aportaciones nunca será un ingreso, pero si un incremento 
patrimonial, algunos ejemplos de ingresos son lo que se genera por la venta 





Baena, D. (2014) es una partida donde se reduce el beneficio de la empresa o, en 
su defecto se incrementa la deuda o pérdida. El gasto implica el hecho de 
desembolsar una cantidad de dinero, que puede ser en efectivo o por otro medio 
de pago. También se debe tener en claro que existe una diferencia en un gasto y 
un pago. Un gasto se produce cuando se obtiene una contraprestación externa. En 
su defecto el pago de esa contraprestación, se realiza en el momento en el sale el 
dinero de caja de la empresa. (p.98) 
Costos 
Baena, D. (2014) definió como un gasto económico representado como la 
fabricación de un producto o un servicio prestado.  
Según su área donde se consume  
Costos de producción 
Costos de distribución 
Costos de administración  
Costos de financiamiento 
De acuerdo con el momento en el que se calcula: 
Históricos 
Predeterminados 
De acuerdo con el control 
Costos Relevantes 
Costos no relevantes 
De acuerdo con su relación  
Evitables 
Inevitables 
De acuerdo con su compromiso 
Costos fijos 
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Costos variables (p.132) 
 
Según Rodríguez (2012) definió Rendimiento sobre el activo (ROA) 
Mide la rentabilidad sobre el activo total, donde el beneficio es generado por el 
activo de la empresa. A mayor ratio, se incrementa los beneficios generado por el 





1.3.3. Marco conceptual 
Rentabilidad financiera: es la capacidad que tiene la empresa para poder obtener 
utilidades, es medible con el indicador ROE el cual nos permite medir el rendimiento 
del capital, partiendo de una inversión realizada. 
Utilidad: Son las ganancias que se obtiene por realidad una actividad comercial en 
sus diferentes ámbitos, son los resultados esperados por los inversionistas. 
Rotación de activos: Es un indicador financiero que permite medir la eficiencia de 
una organización.  
Costo: es la suma de erogaciones en que incurre una entidad para la fabricación 
de un bien o producto, o la prestación de un servicio, con la finalidad de generar 
ingresos en el futuro. 
Estados financieros: Son informes en las que se puede observar la situación 
económica de la empresa  
Inversión: es el capital que se obtiene para una operación, proyecto o iniciativa 
empresarial. 
Capacidad económica: es la capacidad que tiene la empresa para asumir los gastos 
a corto y largo plazo. 
Rentabilidad económica: es la medida o razón de la contribución, es la rentabilidad 
de los activos, permite medir la eficiencia de los recursos económicos. 
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1.4 Formulación del problema 
Teniendo la perspectiva de la realidad problemática que existe dentro de las 
Instituciones Educativas Particulares: 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera los beneficios tributarios se relacionan con la rentabilidad en las 
Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿De qué manera los beneficios Tributarios se relacionan con la inversión de las 
Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017? 
¿De qué manera el impuesto se relaciona con la rentabilidad de las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017? 
¿Cómo los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad en las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Conveniencia 
La presente investigación es importante, puesto que servirá para dar solución a la 
problemática de las entidades del sector educación, con respecto a la aplicación 
normativas vigentes con el fin de ser acreedores de los beneficios tributarios que 
muchos desconocemos. 
1.5.2 Relevancia social 
Los beneficios tributarios y su correcta aplicación dentro de una organización son 
fundamental para el desarrollo de las operaciones, es necesaria la aplicación 
correcta de estos beneficios. 
1.5.3 Implicancias prácticas 
La presente investigación muestra la relación que existe entre los beneficios 
tributarios y la rentabilidad en las instituciones particulares del sector educación, 
con lo cual se busca dar a conocer el beneficio y efectos de una correcta aplicación. 
Asimismo, será utilizada como referencia para futuras investigaciones. 
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1.5.4 Valor teórico 
Con esta investigación se pretende presentar información para aquellas 
investigaciones de interés en cuanto a la relación que existe entre los beneficios 
tributarios y la rentabilidad en las instituciones educativas del sector educación en 
el distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
1.5.5 Utilidad metodológica 
El presente trabajo de investigación es no experimental, además el tipo de estudio 
es descriptiva correlacional, y se utilizó las encuestas para conocer la confiabilidad 
del instrumento. 
1.5.6 Viabilidad 
El proyecto de investigación sobre el tema de Beneficios Tributarios y su relación 
con la rentabilidad, será importante para los sectores de Educación en el distrito de 
San Juan De Miraflores, ya que en la actualidad la mayoría de estas instituciones 
educativas no realizan un adecuado tratamiento de estos beneficios lo cual se ve 
reducida las oportunidades de generar mayor rentabilidad. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Los Beneficios tributarios tienen relación con la rentabilidad de las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Los Beneficios tributarios se relacionan con la inversión de las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
El impuesto se relaciona con la rentabilidad de las Instituciones Educativas 
Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Los Beneficios Tributarios se relacionan con la utilidad en las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
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1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera los beneficios tributarios se relacionan con la 
rentabilidad de las Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar de qué manera los beneficios tributarios se relacionan con la inversión 
de la Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 
2017. 
Determinar de qué manera el impuesto se relaciona con la rentabilidad de las 
Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Determinar cómo los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad en la 







































2.1. Diseño de investigación 
Esta investigación es de diseño no experimental, como señaló Hernández, 
Fernández y Bautista (2014) este tipo de investigación no se manipula las variables 
que son utilizadas para el estudio, puesto que se realizan los estudios a través de 
la observación dentro de su ambiente natural donde serán analizadas (p.152). Cabe 
señaló que no existen condiciones ni estímulos donde se exponga a los sujetos de 
estudios. 
El proyecto de investigación es de diseño transversal, puesto que se centra 
en el análisis donde se determinará el nivel o estado de una o diversas variables 
en un momento dado como manifestó Hernández et al. (2014) “Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 
154). 
Como manifestó Hernández et al. (2014) “Para establecer causalidad, 
primero debe haberse demostrado correlación, pero además la causa debe ocurrir 
antes que el efecto” (p.111). 
La presente investigación es correlacional básica - descriptiva, como lo 
afirmó Hernández et al. (2014) este tipo de diseño describe la relación entre dos o 
más variables en un momento determinado, en términos de relación causa y efecto. 
2.1. Variables, operacionalización 
2.1.1. Variable de estudio 
Variable 1: Beneficio tributario 
“Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 
minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispersar un rato más favorable 
a determinados contribuyentes (causa subjetiva) o consumos (causa objetiva). Esta 
discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, equidad y 















Variable 2: Rentabilidad 
Baena, D. (2014) la rentabilidad es el rendimiento valorado en unidades monetarias 
que la empresa obtiene a partir de la inversión de sus recursos. Es decir, es la 
utilidad de un determinado periodo, expresado como un porcentaje de las ventas o 













Rendimiento sobre el activo 
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2.2. Operacionalización de variables 
Beneficios Tributarios y su relación con la rentabilidad de las Instituciones Educativas particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
Tabla 1.  
Operacionalización de variable 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Tamayo (2015), afirmó:  
Integración total de un fenómeno en estudio, los cuales poseen 
características homogéneas y propias, además ayuda a determinar la 
respectiva unidad de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 
cuantificarse para un determinado estudio integrado, un conjunto N de 
entidades que participan de una determinada característica y se le 
denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito 
a un estudio o investigación. (p.25) 
Está compuesto por todos los trabajadores de las empresas del sector 
educación en el distrito de San Juan de Miraflores, que, para el efecto de determinar 
la muestra, la población se considera a todos trabajadores del área administrativa, 
contabilidad y principales promotores del centro educativo. 
De los 23 Instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores (estadística otorgada por la Municipalidad de San Juan de Miraflores); 
cada empresa está conformada por 4 trabajadores, y para obtener la población con 
exactitud se está aplicando el criterio de factor de exclusión. 
Factores de exclusión a considerar. 
De las 23 empresas dedicadas al sector de educación, se tomará a aquellos 
trabajadores que cumplan la siguiente característica: 
Aquellos trabajadores que se encuentren interrelacionados con la 
administración, área contable y otros promotores. 
Por lo tanto, cada una de las empresas cuenta con un promedio de 4 
trabajadores (son aquellos que cumplen las características establecidas), 
quedando la población conformada por 92 trabajadores. 
Para el estudio acerca de opinión sobre los beneficios tributarios y 
rentabilidad, resulta interesante estudiar solo los trabajadores relacionados del área 
administrativa, finanzas y contabilidad, así mismo la población quedaría limitada 
por 92 trabajadores, conjunto por el cual se podrá determinar la muestra. 
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Determinación del tamaño de la población: 
Item 
Razón Giro Nº 
Social Licencia Trabajadores 
1 ANDRES BELLO COLEGIO 4 
2 ANNIE'S SCHOOL COLEGIO 4 
3 CAPITAN ENRIQUE OPPENHEIMER COLEGIO 3 
4 CARMELITAS AMERICAN HIGH SCHOOL COLEGIO 4 
5 CESAR CANEVARO COLEGIO 4 
6 CHARLES DE GAULLE COLEGIO 4 
7 COSMOS COLEGIO 3 
8 EMMANUEL COLLEGE COLEGIO 4 
9 FERMIN TANGUIS COLEGIO 3 
10 HEROES DEL PACIFICO COLEGIO 4 
11 INGENIERIA SAN JUAN COLEGIO 3 
12 L'HERMITAGE COLEGIO 4 
13 LATINO COLEGIO 4 
14 LINCOLN COLEGIO 5 
15 MAESTRO CRUZ SACO COLEGIO 4 
16 MANUEL ANTONIO RAMIREZ BARINAGA COLEGIO 4 
17 MARIA AUXILIADORA COLEGIO 5 
18 NIÑO JESUS COLEGIO 4 
19 PADRE ILUMINATO COLEGIO 4 
20 PROLOG DE SAN JUAN DE MIRAFLORES II COLEGIO 5 
21 SACO OLIVEROS COLEGIO 4 
22 VILLA SAN JUAN COLEGIO 4 
23 SAN JUAN BAUTISTA COLEGIO 5 




‘La muestra es cuantitativa una fracción de la población que será investigada, sobre 
el cual se habrán de recolectar datos, por ello tiene que ser delimitada con la mayor 
precisión posible y a la vez ser representativo de esta’’ (Hernández et al. 2013, p. 
236). 
La muestra tendrá que ser representativa y estará conformada por todos los 
trabajadores del área administrativa, contabilidad, finanzas. Para enmarcar el 
tamaño de la muestra en estudio de tipo probabilístico, a través el cual aplicaremos 
el Muestreo Aleatorio Simple, tomando en cuenta la siguiente formula, se utilizará 






n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población.  
Z: valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
E: máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir. 
(50% = 0.50)  
Q: proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir. 
(50% = 0.50) 
Reemplazando la formula se obtiene: 
 
 
La muestra quedara limitada por 74 personas que laboran en las 
instituciones del sector educación, dato con el cual se trabajará la parte estadística 
en función al cuestionario a ejecutar. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la presente investigación se desarrollada serán la encuesta y el análisis 
documental. 
Para Andrade (2015) definió la encuesta “como un método o técnica de 
recopilación de datos o información que consiste en establecer contacto con la 
z2 * p * q * N
E2 * (N-1) + z2 * p * q 
n =
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muestra seleccionada, por medio de la ejecución del cuestionario previamente 
establecido y concretado” (p.58).  
Se aplicó la técnica de Análisis documental, donde se recolecta información 
confiable mediante fuentes secundarias tales como libros, revistas, tesis, páginas 
web, todas ellas en base al requerimiento del investigador y seleccionadas según 
el tema de investigación, que ayudan a definir y contextualizar las variables en 
estudio. 
El instrumento de recolección de datos a aplicar será a través del 
cuestionario, con el fin de recopilar y procesar información fundamental sobre la 
relación que existe entre los sobrecostos del proceso productivo y determinación 
del precio de venta, el instrumento a utilizar  será realizado y contrastado a través 
de una serie de ítems formulados (al conjunto de muestra seleccionada) de acuerdo 
a los indicadores establecidos  e interrelacionados con el problema de 
investigación, es decir que está conformado por una serie de preguntas claras, 
objetivas y concisas en la que cada una de ellas contiene 05 categorías en función 
de respuestas, establecidos según la Valorización de Likert.  
‘’Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas en función de una o 
dos variables a medir, aplicado de manera individual’’ (Hernández et al. 2006, p. 
346). 
El diseño que se aplicará al cuestionario será mediante la valorización de la 
Escala de tipo Likert que consiste en preguntas en modo afirmativo cuyas repuestas 
deben ser también en patrón afirmativo. 
Oriol (2016) indicó que el uso de la escala de Likert dentro del proceso de 
investigación “es el más óptimo al momento de valorizar cada una de las preguntas 
formuladas a los encuestados, por lo que es un patrón más estandarizado y 
conciso, en comparación de respuestas dicotómicas. Con el uso de este tipo de 
valorización (en una escala de 05 niveles) se permite conocer el grado máximo de 
conformidad del encuestado en relación a las respuestas otorgadas” (p.12).  
2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
Andrade (2015), explica la validez como “el cierto grado de exactitud que 
proporciona la técnica aplicada, en función al instrumento de medida a utilizar, se 
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tendrá validez siempre y cuando el instrumento mida la variable que se pretende 
evaluar, en ese sentido, la validez viene a ser la cuestión más compleja que debe 
ser alcanzado en todo instrumento de medición que se aplica” (p.58). 
El proyecto de investigación en curso empleará como instrumento el 
cuestionario y se aplicará la técnica de validez de contenido, es decir se utilizará el 
criterio de jueces expertos. 
Martínez definió el juicio de expertos como “una opinión concreta de 
personas con conocimientos muy altos en base a un tema de interés, por el cual 
son denominados como expertos, a quienes se les atribuye capacidades 
intelectuales máximas como otorgar valoraciones, juicios y evidencias” (p.62). 
Andrade (2015), Indica que la confiabilidad “es una técnica de medición en 
la que se determina el nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos” 
(p. 58).  
Navarro (2013) aporta que “un instrumento se vuelve fiable si proporciona 
aproximadamente el mismo tipo de respuestas para diferentes o mismos 
segmentos de sujetos, para constatar la fiabilidad del instrumento es necesario 
medirlo a través del Coeficiente Alfa de Cronbach (p.29). 
El valor de alfa de Cron Bach es el promedio y/o media de todos los 
coeficientes de correlación calculados mediante el SPSS, asociados a los ítems 
utilizados, cuanto más aumente el número de ítems aumentará la varianza y cuando 
más homogéneo sean los resultados de cada uno de los ítems el valor se 
aproximará al alfa 1.  Este valor óptimo oscila dentro de un rango de -1 a +1, cuando 
más se aproxima el valor del alfa 1, mayor es la consistencia interna de los ítems 
analizados.  Por otro lado, si el valor es 0 se considera confiabilidad nula (este caso 
ocurre cuando los ítems analizados no muestran ninguna correlación entre sí). En 
caso que el valor sea negativo se considera margen de error y/o inconsistencia. 
Para el proyecto de investigación en cuestión, se utilizará la siguiente formula 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según Raúl Pino (2015), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cron Bach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,867 16 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.867, según el autor 
Raúl Pino (2015), indicó que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.8 los 
resultados se consideran buenos, de tal manera el instrumento utilizado es 
confiable y valido. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.804, según el autor 
Raúl Pino (2015), indicó que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.8 los 
resultados se consideran buenos, de tal manera el instrumento utilizado es 
confiable y valido. 
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Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,700 8 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.700, según el autor 
Raúl Pino (2015), indicó que cuando el valor del Coeficiente alfa es >.7 los 
resultados se consideran aceptable, por lo tanto, el instrumento aplicado es 
confiable y valido. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para procesar los datos se utilizará el Software Estadístico SPSS versión 23, con 
el cual se apoyará la investigación descriptiva no experimental, en este programa 
se procederá a cargar la base de datos obtenida de la encuesta ejecutada, lo cual 
nos permitirá procesar una serie de tablas y gráficos para evaluar la relación entre 
las variables, también se podrá calcular el coeficiente de Alfa de Cron Bach y la 
prueba de hipótesis – Rho Spearman. 
2.6. Aspectos éticos 
La elaboración de la presente investigación contiene información verídica y va de 
acuerdo con la Ética Profesional, se ha utilizado información bibliográfica de fuentes 
confiables, así mismo se ha utilizado citas con la descripción principal del autor. 



































3.1. Análisis de los resultados 
Tabla 2.  
Los beneficios tributarios del sector educación están descritos de forma clara y 




Figura 1. Los beneficios tributarios del sector educación están descritos de forma 
clara y concisa en las normativas para este sector 
 
Interpretación:  
Como indica los resultados, se puede apreciar que la mayoría de los trabajadores 
de las instituciones educativas representado por el 82.43% indicó que los beneficios 
tributarios están descritos de forma clara y concisa en las normativas, dado que en 
estas normativas quedan descritas los tratamientos donde instituciones educativas 
podrán acogerse y ser beneficiadas. 
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Tabla 3.  









Según los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados, equivalente al 
70.27% del total de la muestra aplicada, casi siempre consideran que el IGV tiene 
una correcta aplicación sobre los beneficios tributarios, a su vez existe una cantidad 
reducida 4.05% de trabajadores que opinan que siempre se hace una correcta 
aplicación del IGV sobre los beneficios tributarios. 
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Tabla 4.  










De los resultados obtenidos se concluye, que la mayoría de los encuestados que 
equivalen al 63.51% creen que Siempre la ley de la reinversión beneficia de gran 
magnitud en la rentabilidad que se pueda generar por acogerse a la ley de 
reinversión, también podemos observar que este resultado se encuentra 
respaldado con un 29.73% de encuestados que creen que casi siempre la ley de la 
reinversión beneficia en la rentabilidad. 
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Tabla 5.  
Está de acuerdo que las donaciones en caso de desastres naturales estén dentro 





Figura 4. Está de acuerdo que las donaciones en caso de desastres naturales 
estén dentro de los beneficios tributarios 
 
Interpretación 
Según la tabla del grafico N° 4 del total de trabajadores encuestados 42 de ellos, 
que equivale al 56.76% manifestó que siempre están de acuerdo en que las 
donaciones en caso de desastres naturales estén dentro de los beneficios, a su vez 
existe otro porcentaje importante que creen que casi siempre las donaciones 
formen parte de los beneficios tributarios para la institución.  
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Tabla 6.  





Figura 5. Esta de acuerdo con la tasa del cálculo de la determinación del impuesto 
a la renta 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos se determinó, que la mayoría de los trabajadores que 
equivalen al 60.81% siendo esto la mayoría de los encuestados manifestó que A 
veces están de acuerdo con la tasa para la determinación del impuesto a la renta, 
cabe recalcar que los demás de los encuestados se encuentran dentro una minoría 
que no significa mayor variación para este ítem.  
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Tabla 7.  
Considera importante las sanciones que recaerían sobre la institución por el 





Figura 6. Considera importante las sanciones que recaerían sobre la institución 




De los resultados obtenidos se concluye, que el 48.65% y 36.49% (mayor 
representación del total de la muestra aplicada) manifestó que siempre y casi 
siempre, consideran importante las sanciones que recaerían sobre la institución por 
el incumplimiento de la declaración de las obligaciones tributarias. Sin embargo, a 
pesar de considerar importante estas sanciones, existen instituciones que 
comenten la falta de la declaración de las diversas obligaciones tributarias que por 
diversos motivos se dan. 
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Tabla 8.  
Considera que las infracciones cometidas consecutivamente afectan en la 




Figura 7. Considera que las infracciones cometidas consecutivamente afectan en 
la rentabilidad de su institución 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de encuestados 
representados por un 52.70% considera que las infracciones cometidas 
consecutivamente afecta en la rentabilidad, también se presenta que de los 
encuestados existe un porcentaje reducido de 9.46% que no consideran que solo 
a veces estas infracciones puedan afectar la rentabilidad, hay que tener en cuenta 
que al ser consecutivas se da el acumulo o incrementos de montos en la que 
institución deberá de desembolsar en consecuencia se reduce los ingresos que se 
puedan generar. 
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Tabla 9.  
Considera que se debería recibir mayor orientación por parte de Sunat con 





Figura 8. Considera que se debería recibir mayor orientación por parte de Sunat 
con respecto al tratamiento de los beneficios tributarios 
 
Interpretación:  
Según los resultados de la tabla y gráfico N° 8, se observa que la mayoría de los 
trabajadores representados por 93.24% consultados consideran que se deberían 
recibir mayor orientación de parte de Sunat con respecto al tratamiento de los 
beneficios tributarios de las instituciones, a pesar de que existe información en el 
portal web de la Sunat, existe minorías en no poner énfasis a la importancia de ser 
receptores de informaciones o charlas que son brindadas por la Sunat.  
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Tabla 10.  








Como indicó los resultados, se puede apreciar que la mayoría de los trabajadores  
de las instituciones educativas representado por el 58.11% consideran que para 
una inversión es necesario más que los recursos propios, de la misma manera el 
36.49% de los encuestados creen que casi siempre es necesario más que los 
recursos propios, por otro lado existe una minoría que considera, obtener otros 
recursos que no son propios es otro tipo de financiación que teniendo una buena 
administración sobre ello se asegura el incremento de la rentabilidad de una 
inversión. 
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Tabla 11.  









Según la tabla del gráfico N° 10 del total de trabajadores encuestados el 67.57% 
consideran que siempre es necesario para las inversiones buscar opciones de 
financiamiento a largo plazo a su vez existe una minoría de los encuestados que 
no creen que este tipo de financiamiento sea una bueno opción para su inversión.  
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Tabla 12.  
Los riesgos empresariales tienen relación con la insuficiencia del flujo de efectivo 





Figura 11. El riesgo empresarial tiene relación con la insuficiencia del flujo de 
efectivo y la mala administración de los gastos de operación 
 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de las instituciones educativas del 
distrito de San Juan de Miraflores, se obtuvo el 54.05% creen que el riesgo 
empresarial tiene relación con la insuficiencia del flujo de efectivo y la mala 
administración de los gastos de operación, a su vez existe una minoría que creen 
que solo a veces este tipo de riesgo. 
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Tabla 13.  









De los resultados obtenidos se concluye que un 66.22% de los encuestados creen 
que siempre la utilidad debe medirse mediante el indicador de rendimiento sobre el 
patrimonio, el 5.41% no cree que sea relevante medir la utilidad mediante el 
indicador de rendimiento sobre el patrimonio esto demuestra que consideran que 
solo a veces debe medirse a través de este indicador.  
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Tabla 14.  









En la tabla y gráfico N° 13, la mayoría de los trabajadores consultados consideran 
que los ingresos son la principal fuente para la generación de la rentabilidad a pesar 
que la mayoría de los encuestados considera relevante este criterio, a su vez 
existen un porcentaje importante que creen que casi siempre los ingresos son la 
principal fuente para la generación de la rentabilidad. 
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Tabla 15.  
Para determinar el margen operacional se considera costos y gastos operativos 




Figura 14. Para determinar el margen operacional se considera costos y gastos 
operativos de la empresa 
 
Interpretación:  
De los resultados obtenidos, se concluyó que el 81.08% de los trabajadores 
consultados coinciden que se debe considerar los costos y gastos operativos de la 
empresa para determinar el margen operacional y solo el 6.76% consideran que a 
veces se debe considerar los costos y gastos para determinar el margen 
operacional. 
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Tabla 16.  
La reducción de los costos de una determinada área guarda relación con la 





Figura 15. La reducción de los costos de una determinada área guarda relación 
con la utilidad de la institución 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 15, podemos observar que la mayoría de los trabajadores 
consultados consideran que siempre la utilidad guarda relación con la reducción de 
los costos, esto equivale al 78.38% del total de la muestra aplicada y solo el 21.62% 
considera casi siempre la reducción de los costos de una área específica guarda 
relación con la utilidad, como la mayoría de los encuestados afirmó la reducción de 
costos de una determinada área, se debe considerar a través de un estudio la 
identificación de una área específica, para poder aplicar la reducción de ciertos 
costos, considerando las implicancias de producirse esta reducción.  
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Tabla 17.  






Figura 16. El rendimiento sobre el activo puede determinar las ganancias 
generadas por la inversión 
 
Interpretación:  
En la tabla y gráfico N° 16, podemos observar que la mayoría de los trabajadores 
consultados consideran que siempre se debe determinar las ganancias generadas 
por la inversión a través del rendimiento sobre el activo, esto equivale al 81.08% 
del total de la muestra aplicada y solo el 2.70% considera a veces que el 
rendimiento puede ser determinado mediante le rendimiento sobre el activo. 
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3.2. Validación de hipótesis 
Fernández, H. (2014) Mediante esta prueba se podrá determinar si las hipótesis 
son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa, asimismo 
no se puede probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, si no argumentar que 
fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación 
particular. (p.117). 
En el proceso de validación se podrá aceptar la hipótesis alterna si es que 
esta por deja del 0.05 o rechazada la hipótesis nula. 
Hipótesis Nula (H0): Es la parte esencial de cualquier diseño de 
investigación y siempre es puesta a prueba, aunque sea indirectamente 
(p.118). 
Hipótesis Alterna (H1): Son las posibles alternativas ante las hipótesis de 
investigación y nula en las que se ofrece una descripción o explicación distinta de 
las que proporcionan estas (p.118). 




N = Número de Casos 
ΣD2 = Sumatoria de la diferencia de los rangos elevada al cuadrado 





Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Ho:  Los beneficios tributarios no se relacionan con la rentabilidad de las 
instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de Miraflores 
2017. 
H1:  Los beneficios tributarios se relacionan con la rentabilidad de las 
instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de Miraflores 
2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
Si P es menor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que P fuese mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como 
resultado. 
Paso 3: Comprobación 
Tabla 18.  
Validación de Hipótesis General 
 
En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
RHO= 0.724 (p 0.000). Correlación Alta. 
 
Paso 4: Discusión 
Según Muestra de análisis realizado, observamos que el valor de P es menor al 
nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el coeficiente de correlación de 
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Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas variables mostrando 
una correlación Alta, se concluye que: Los beneficios tributarios tienen relación con 
la rentabilidad de la Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan 
de Miraflores, 2017. 
 
 
Hipótesis Especifica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis 
Ho:  Los beneficios tributarios no se relacionan con la inversión de las 
instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 
2017. 
H1:  Los beneficios tributarios se relacionan con la inversión de las instituciones 
educativas particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
Dado que si P es menor que el nivel de significancia (0.05) entonces se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, de no ser así entonces P será mayor 
que el nivel de significancia (0.05) donde se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como resultado. 
Paso 3: Comprobación 
Tabla 19.  
Validación de Hipótesis Especifica 1 
 
En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
RHO= 0.777 (p 0.000). Correlación Alta. 
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Paso 4: Discusión 
Según Muestra de análisis realizado, observamos que el valor de P es menor al 
nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas variables mostrando 
una correlación Alta, se concluye que: Los beneficios tributarios tienen relación con 
la inversión de la Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
 
Hipótesis especifica 2 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Ho:  El impuesto no se relaciona con la rentabilidad de las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
H1:  El impuesto se relaciona con la rentabilidad de las Instituciones Educativas 
Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
Dado que si P es menor que el nivel de significancia (0.05) entonces se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, de no ser así entonces P será mayor 
que el nivel de significancia (0.05) donde se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como resultado. 
Paso 3: Comprobación 
Tabla 20.  
Validación de Hipótesis Específica 2 
 
En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
RHO= 0.693 (p 0.000). Correlación Moderada. 
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Paso 4: Discusión 
Según Muestra de análisis realizado, observamos que el valor de P es menor al 
nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas variables mostrando 
una correlación Alta, se concluye que: Los Impuestos tienen relación con la 
Rentabilidad de la Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. 
 
Hipótesis Especifica 3 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Ho:  Los Beneficios Tributarios no se relacionan con la utilidad de las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
H1:  Los Beneficios Tributarios se relacionan con la utilidad de las Instituciones 
Educativas Particulares del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia p<0.05 
Dado que si P es menor que el nivel de significancia (0.05) entonces se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, de no ser así entonces P será mayor 
que el nivel de significancia (0.05) donde se acepta la hipótesis nula (Ho) y se 
rechaza la hipótesis alterna (Ha), en el presente análisis tenemos como resultado. 
Paso 3: Comprobación 
Tabla 21.  
Validación de Hipótesis Específica 3 
 
En este caso el coeficiente de correlación de Spearman es: 
RHO= 0.362 (p 0.002). Correlación Muy baja. 
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Paso 4: Discusión 
Según Muestra de análisis realizado, observamos que el valor de P es menor al 
nivel de significancia aceptado (0.000<0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se logró, verificar la relación existente entre ambas variables mostrando 
una correlación Alta, se concluye que: Los beneficios tributarios tienen relación con 












































Esta investigación tiene como objetivo establecer la relación de los beneficios 
tributarios con la rentabilidad de las instituciones educativas particulares del distrito 
de San Juan de Miraflores, 2017. 
Para la validación de la hipótesis se procedió aplicar la prueba de Alfa de 
Cron Bach, el coeficiente de esta prueba nos permite determinar a fiabilidad de una 
escala de medida de las correlaciones entre las variables o conjunto de ítems que 
se encuentran en la encuesta. El instrumento está compuesto por 16 ítems, 8 por 
cada variable, siendo el tamaño de la muestra 74 encuestados. El nivel de 
confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad 
con el Alfa de Cron Bach se utilizó el software estadístico SPSS versión 23. 
La validación del instrumento, el valor del Alfa de Cron Bach se considera al 
valor próximo al valor máximo 1, entonces la fiabilidad de la escala será mayor. 
Hernández, R (2014) Sostiene que “Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa 
a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados, con investigación 
básica se necesita al menos 0.8 y en investigación aplicada entre 0.9 y 0.95”. 
La validación de los 16 ítems que se encuentran en la variable 1 y la variable 
2, el valor del Alfa de Cron Bach cuanto más se aproxime a su valor máximo 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala.  
Según Hernández R (2014) “para estimar la confiabilidad de un instrumento 
lo debe aplicar a su muestra y sobre la base de los resultados.”  
Teniendo así que el valor de Alfa de Cron Bach para nuestro instrumento es 
0.804 para la variable1 y 0.700 para la variable2, por lo que se concluye que nuestro 
instrumento para la variable1 es bueno y para la variable2 es aceptable. 
Para la comprobación  de la correlación de las hipótesis se utilizó el método 
estadístico del Rho de Spearman según, Hernández, R (2014) “La metodología de 
un proyecto de Investigación  son medidas de correlación de las variables en un 
nivel de medición ordinal entre ambas, de tal modo que los individuos, casos o 
unidades de análisis de la muestra puedan ordenarse por rangos o jerarquías, es 
decir son coeficientes utilizados para relacionar mediante una escala de rangos del 
-1 al 1 y que la relación sea estadísticamente significativa por ello  la significancia 
del valor del Rho de Spearman”. (p. 143) 
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El coeficiente rho Spearman va acompañado de P. Cuando el valor de p es 
menor que 0.05, se puede concluir que la correlación es significativa, lo que indicó 
una relación consistente. 
Para la hipótesis general, existe relación entre los beneficios tributarios y la 
rentabilidad de las instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017, se obtuvo como resultado final de significancia 0.000 y una 
correlación de 0.724 con este resultado queda demostrado que existe relación entre 
las dos variables, teniendo como variable 1: Beneficios tributarios y la variable 2: 
Rentabilidad, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza hipótesis nula.  
Estos beneficios tributarios vienen siendo creados por el estado con el fin 
que este sector sea un mercado atractivo para los inversionistas el fin de estos 
beneficios es la consecución o generación de ganancias teniendo como resultado 
la rentabilidad de las inversiones para este mercado. Esta hipótesis está respaldada 
con la tabla y grafico N°3 donde los trabajadores encuestados representados por el 
63.51% afirman que los beneficios tributarios guardan relación con la rentabilidad. 
Estos resultados confirman al estudio realizado por Alva E (2015) donde concluye 
que los beneficios tributarios forman parte de incentivos provenientes del estado 
con el fin de que las empresas pueden ver al sector educación como un espacio 
atractivo para las inversionistas y a través de estos incentivos permitirá la reducción 
de la carga fiscal y obtener beneficios de carácter económico financiero. 
Para la hipótesis específica 1 donde se hace mención a Los beneficios 
tributarios se relaciona con la inversión de las Instituciones Educativas Particulares 
del distrito de San Juan de Miraflores, 2017. Para la validación de la hipótesis el 
coeficiente de correlación de Spearman es: RHO = 0.777 mostrando una 
Correlación Alta y con un nivel de significancia de (p 0.000 < 0.05) por tanto se 
rechaza la nula y se acepta la hipótesis alterna, en base al resultado obtenido se 
muestra la relación entre ambas variables. 
En las tablas 3, 9, 10 y 16 hace referencia a las inversiones para este sector 
donde se puede ver la relación de las inversiones en diferentes puntos de aplicación 
sobre los beneficios tributarios donde nos muestran en el grafico N° 3 existe un 
porcentaje muy importante de encuestados representados por el 63.51% 
consideran que la inversión tiene mucha implicancia sobre beneficios en este caso 
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concretamente por la ley de la reinversión. En tanto en los gráficos 9, 10 y 16 los 
encuestados consideran que para una inversión son más que necesario los 
recursos propios siendo otras opciones del mercado como fuente de 
financiamiento, un porcentaje muy importante opinan que un financiamiento a largo 
plazo sería una buena opción, en las que las inversiones serian evaluadas a través 
del rendimiento sobre el activo. 
Es importante que los empresarios definan criterios en los que podrían 
acogerse a la ley de la reinversión en cuanto al manejo eficiente de la 
implementación dentro de la institución, es decir considerar puntos estratégicos 
donde la empresa se beneficie a su vez el beneficio del usuario final, cabe recalcar 
que la ley de reinversión se encuentra dentro de diversos parámetros y requisitos 
en las cuales serán materia de evaluación para ser considerados como reinversión 
y en su última fase como un beneficio tributario. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guardan relación con 
la opinión de Solano (2016) en el cual tiene como resultado de su estudio que existe 
relación entre los beneficios tributarios y la inversión, también nos muestra como 
resultado de su estudio que si bien es cierto teóricamente existe una relación, en la 
práctica se ve agravada puesto que las entidades que se ven involucradas vienen 
mostrando diferentes posiciones considerando vigente para un momento 
determinado del tiempo las entidades del estado involucradas son tanto Sunat 
como agente recaudador y el mismo estado como emisor de normativas.  
Para La hipótesis especifica 2, existe la relación entre los impuestos y la 
rentabilidad de las instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. Para la validación de la hipótesis el coeficiente de correlación de 
Spearman es: RHO = 0.693 mostrando una Correlación moderada y con un nivel 
de significancia de (p 0.000 < 0.05) por tanto se rechaza la nula y se acepta la 
hipótesis alterna, en base al resultado obtenido se muestra la relación entre ambas 
variables. 
En las tablas 2 y 5 hacen referencia a los impuestos para este sector donde 
puede ver la relación con la rentabilidad en sus diferentes puntos de aplicación  
sobre los beneficios tributarios, se puede observar en la tabla N° 2 existe un 
porcentaje muy importante de encuestados representados por el 70.27% 
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consideran que casi siempre que el impuesto general a las ventas tiene una 
correcta aplicación sobre los beneficios tributarios, en el caso del IGV sabemos que 
los instituciones educativas particulares estas exoneradas de este tipo de impuesto, 
generalmente estas instituciones identifican el IGV de sus compras de manera 
periódica para poder registrar en la cuenta de gastos como destino de IGV. En tanto 
en la tabla N°5 podemos observar que la mayoría de encuestados representados 
por el 60.81% considera que solo a veces están de acuerdo con la tasa aplicable 
de la determinación del impuesto a la renta, esto se debe a que se esperaba para 
el periodo 2017 la reducción de este impuesto puesto que para el 2015 y 2016 se 
dio una reducción hasta el 28% esperando que para los siguientes periodos se dé 
la reducción de la misma, los encuestados no se muestran satisfechos puesto que 
para el periodo 2017 esta se incrementó al 29.50% teniendo así que pagar mayores 
impuestos. Los resultados de la presente investigación guardan relación con la 
opinión de Alarcón (2014) en el cual concluye que el gobierno busca la recaudación 
de impuestos con el fin de cubrir gastos públicos, el gobierno a través de diferentes 
beneficios tributarios busca que los contribuyentes se acojan a estos beneficios a 
su vez se pretende hacer más atractivo este mercado para los nuevos 
inversionistas.  
Para la hipótesis específica 3 Los beneficios tributarios se relaciona con la 
utilidad de las Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2017. Para la validación de la hipótesis el coeficiente de correlación de 
Spearman es: RHO = 0.362 mostrando una Correlación Muy baja y con un nivel de 
significancia de (p 0.000 < 0.05) por tanto se rechaza la nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en base al resultado obtenido se muestra la relación entre ambas variables. 
Podemos observar en los resultados de las tablas 12 a la 16 en las cuales 
hacen referencia a la utilidad y su aplicación sobre los beneficios tributarios. Los 
encuestados consideran que la utilidad generada con la aplicación de los beneficios 
tributarios debería ser medible a través de los indicadores de rendimientos sobre el 
patrimonio, de la misma manera las ganancias generadas de una inversión se 
pueden determinar a través del rendimiento sobre el activo los resultados se verán 
incrementados luego se realizar la aplicación de los beneficios tributarios para este 
sector. La opinión de Alva (2015) el cual concluye que los beneficios tributarios 
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forman parte de incentivos en que el estado propone como medio para que los 
contribuyentes puedan generar mayor utilidad, estos son instrumentos de políticas 
fiscales  porque son desarrollados en diversas variables de funciones en el caso de 
este estudio recae sobre las instituciones educativas,  otra de las variables son las 
zonas geográficas como las zonas alto andinas, las céticos, sector pesquero, etc 













































Primero:  Siendo el objetivo general de la investigación determinar cómo 
los beneficios tributarios se relacionan con la rentabilidad de las 
instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores y con el resultado obtenido como criterio de 
comprobación de la hipótesis Alterna (H1) se concluye que 
efectivamente los beneficios tributarios se relacionan con la 
rentabilidad de las instituciones educativas particulares del 
distrito de San Juan de Miraflores, año 2017. En la presente 
investigación hemos llegado a la conclusión de que los 
beneficios tributarios tienen un tratamiento tributario 
diferenciado, si se analizan, se adecuan y se aplica 
correctamente estos procesos representaría un factor 
determinante para incrementar la rentabilidad de las 
instituciones en las cuales muchas de ellas no son aplicadas 
por su desconocimiento. 
 
Segundo:  Siendo el primer objetivo específico de la investigación 
determinar de qué manera los beneficios tributarios se 
relacionan con la inversión de las instituciones educativas 
particulares del distrito de San Juan de Miraflores, año 2017, 
dado que dentro de los beneficios tributarios se encuentra la 
ley de la reinversión en el decreto Legislativo N° 882 la que 
queda estipulado las condiciones y garantías para ser 
acreedores a este beneficio tales como el crédito tributario por 
reinversión de rentas de la instituciones educativas particulares 
donde estas podrían optar por la reinversión total o parcial de 
la renta en sí mismas, esta consiste en el crédito aplicable 
contra el impuesto a la renta por un total del 30% efectivamente 
invertido en programas de reinversión.  
 
Tercero:  Siendo el segundo objetivo específico de la investigación 
Determinar de qué manera el impuesto se relaciona con la 
rentabilidad de las instituciones educativas particulares del 
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distrito de San Juan de Miraflores, año 2017 considerando los 
resultados obtenidos en la que aceptamos la hipótesis alterna 
y rechazamos la hipótesis nula se concluye que efectivamente 
los impuestos se relaciona con la rentabilidad de las 
instituciones educativas particulares del distrito de San Juan de 
Miraflores, año 2017, ya que a través de la rentabilidad nos 
permite medir las ganancias productos de una inversión, este 
caso a mayor tasa de impuesto se reduce la rentabilidad antes 
de los interese e impuestos, este concepto queda relacionada 
con el objetivo financiero de la institución, en tanto a mayor 
rentabilidad los inversionistas pueden sentirse motivados a 
reinvertir en la institución puesto gozan de inafectación al 
impuesto general a las ventas y de derechos arancelarios por 
transferencia o importaciones de bienes que guarden relación 
con los fines propios del giro de negocio las cuales pueden ser 
aplicadas para el mejoramiento del servicio de educación como 
el equipamiento tecnológico, investigación e innovación, 
ciencia y tecnología a su vez  se establece limitaciones 
contenidas en TUO de la ley del IGV art.2. 
 
Cuarto:  Siendo el tercer objetivo específico la investigación determinar 
cómo los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad en 
la Instituciones Educativas Particulares del distrito de San Juan 
de Miraflores, 2017 considerando los resultados obtenidos en 
la que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis 
nula se concluye que efectivamente los beneficios tributarios se 
relacionan con la generación de utilidades, el fin de estos 
beneficios que el estado vienen creando es la obtención y 
generación de utilidades puesto que el sector educación es uno 
de los sectores con menor nivel de inversión de parte del 
estado, es por eso que el mismo estado vienen creando estas 
beneficios atractivos para los inversionistas, la obtención de 
óptimos resultados está relacionado directamente con la 
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correcta aplicación de las normativas que rigen los beneficios 
tributarios, teniendo en cuenta las políticas fiscales,  el manejo 
















































Primero:  Se recomienda a los empresarios de las instituciones 
educativas particulares realizar un análisis de forma periódica 
en los gastos y costos que se incurren en este análisis se puede 
identificar si algunos de estos egresos podrían ajustarse a los 
diversos beneficios tributarios, identificando las normativas que 
las rigen y las vigencias de estas mismas. 
Segundo:  Se recomienda realizar un estudio mesurado de las 
necesidades que pueda tener la institución este resultado 
dependerá de las dimensiones y requerimiento de las 
instituciones uno de los beneficios anteriormente nombrado se 
encuentra en la ley de la reinversión en la que a través de 
Concytec que se encargan de evaluar los proyectos de las 
instituciones educativas en las que si son aprobadas serán 
automáticamente acreedores de este beneficio tributario. 
Tercero:  Se recomienda a los empresarios verificar a qué tipo de 
impuestos son beneficiados puesto que el desarrollo del 
estudio se verifico que muchos de ellos desconoces la 
exoneración de algunos impuestos, tales como el impuesto 
predial, impuesto a las transacciones financieras, liberación de 
los derechos aduaneros en el caso de importaciones, etc.  
Cuarto:  Se recomienda a los empresarios evaluar la correcta aplicación 
de estos beneficios, verificar si las entidades involucradas tanto 
el estado como gestor de las normativas que describen estos 
beneficios tributarios y la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, tienen concordancia 
en la vigencia de estas normativas, puesto que se encontró 
evidencia que esta dos entidades viene mostrando posiciones 
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Anexo 8. Autorización para la publicación electrónica de la tesis. 
 
 
 
